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Simeon Grazio, Danijel Buljan i suradnici. Križobolja.
Jastrebarsko: Naklada Slap. 2009:1-503.
Urednici, fi zijatar-reumatolog prof. Simeon Gra-
zio i neurolog i psihijatar prof. Danijel Buljan iz Kli-
ničke Bolnice “Sestre milosrdnice” u Zagrebu poduze-
li su poduhvat okuputi suradnike i napisati svestranu i 
toliko potrebnu knjigu o križobolji, jednoj od najrašire-
nijih bolesti i stanja.
Nakon uredničkoga uvoda slijede dva poglavlja 
S. Grazija “Promjena paradigme u pristupu križobolji” i 
“Epidemiologija, rizični čimbenici i prognoza križobolje”. 
Frane Grubišić, Boris Božić i Tomislav Nemčić su auto-
ri poglavlja “Funkcionalna anatomija lumbalne kraljež-
nice”. Slijede poglavlja (autor/i): “Evaluacije pacijenata 
s križoboljom” (S. Grazio, T. Nemčić, F. Grubišić), “Dis-
kogena križobolja” (T. Nemčić, S. Grazio), “Nediskoge-
na mišićno-koštana križobolja” (F. Grubišić, S. Grazio), 
“Križobolja uzrokovana traumom, osteoporotskim frak-
turama ili tumorima” (Darko Perović), “Somatski uzro-
ci križobolje, osim mišićnokoštanih” (S. Grazio), “Radi-
ološko oslikavanje pacijenata s križoboljom” (Igor Bo-
rić, Miljenko Marotti), “Elektromioneurografi ja” (Ivan 
Mikula), “Laboratorijske peretrage u križobolji” (Sime-
on Grazio), “Procjena težine i aktivnosti bolesti i funkci-
onalna procjena pacijenata s križoboljom” (F. Grubišić, 
S. Grazio), “Konzultativno-suradna psihijatrija i reuma-
tološki pacijent” (Dalibor Karlović), “Psihoneuroimuno-
loški aspekti križobolje” (Maja Vurnek Živković, Mari-
ja Buljan), “Psihijatrijski čimbenici križobolje” (Danijel 
Buljan), “Psihološki aspekti križobolje” (Milan Mirković, 
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Vesna Matulić Karađole), “Principi liječenja križobolje” 
(S. Grazio), “Lijekovi u liječenju križobolje osim psiho-
farmaka (S. Grazio), “Psihofarmakoterapija križobolje” 
(D. Buljan), “Psihoterapija u liječenju križobolje” (D. Bu-
ljan, M. Mirković, V. Matulić Karađole), “Medicinska gi-
mnastika” (T. Nemčić), “Manipulacija i mobilizacija” (T. 
Nemčić), “Fizikalna terapija u liječenju pacijenata s kri-
žoboljom” (Valentina Matijević, S. Grazio), “Akupunktu-
ra i akupresura” (Valentina Matijević), “Masaža” (Astrid 
Marčić), “Trakcija” (Astrid Marčić), “Ortoze” (Astrid 
Marčić), “Kirurško liječenje hernije lumbalnog interver-
tebralnog diska” (Krešimir Rotim, Damir Kovač), “Re-
habilitacija nakon kirurških zahvata na lumbalnoj kra-
lježnici” (Astrid Marčić), “Ocjena radne sposobnosti pa-
cijenata s križoboljom” (Maja Dubravica), “Vještačenje 
neimovinske štete” (D. Buljan) i “Prevencija križobolje” 
(S. Grazio). Nakon svakog poglavlja slijedi bogat popis 
literature. Na kraju knjige je Kazalo pojmova na 13 stra-
nica, koje olakšava snalaženje u knjizi.
Knjigu svakako preporučamo fi zijatrima, reuma-
tolozima, ortopedima i drugima koji se u svome medi-
cinskome radu susreću s križoboljom.
